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           2016年2月19日 第145号 
 
     平成26年度 図書館年次報告 
              
 
 
  Ⅰ 図書予算及び決算(資料費)(円) 
   文学部 歯学部 短大部 
   予算 決算 予算 決算 予算 決算 
  図書 43,499,916 43,499,889 6,703,087 6,703,078 12,417,557 12,417,531 
  ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 0 0 0 0 0 0 
  編入図書 500,000 499,970 2,000,000 1,999,916 225,000 224,743 
  学術雑誌 8,295,084 8,295,081 55,679,401 55,678,765 4,022,443 4,022,443 
  その他 10,471,000 10,470,959 0 0 0 0 
  計 62,766,000 62,765,899 64,382,488 64,381,759 16,665,000 16,664,717 
  総資料費 予算(143,813,488)  決算(143,812,375) 
 
 
 
  Ⅱ 資料 
  １．受入冊数(冊)                  ２．蔵書冊数(冊) 
  和 洋 合計  蔵書冊数 816,709 
 13,134 2,680 15,814  除籍冊数 4,441 
 
 
 
  ３．整理冊数(冊)                  
   和 洋 合計 
  0：総記 908 1,105 2,013 
  1：哲学・宗教 984 80 1,064 
  2：歴史・地理 1,366 46 1,412 
  3：社会科学 1,747 141 1,888 ４. 逐次刊行物継続受入タイトル数(点) 
  4：自然科学 1,508 56 1,564   和文 欧文 合計 
  5：工学・技術 359 14 373  購入 849 587 1,436 
  6：産業 205 4 209  寄贈 1,383 62 1,445 
  7：芸術 1,315 117 1,432  合計 2,232 649 2,881 
  8：語学 380 239 619      
  9：文学 2,603 336 2,939   ５．電子ジャーナル点数(平成25年度末)(点) 
  J：絵本 581 0 581   和文 欧文 合計 
  K：郷土資料 58 0 58  人文 2 625 627 
  P：雑誌復刻版 0 0 0  自然 1,201 1,952 3,153 
  計 12,014 2,138 14,152  合計 1,203 2,577 3,780 
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Ⅲ 利用状況 
  １．閲覧 
 1)開館日数・入館者数               2)雑誌の貸出・閲覧冊数(冊) 
 2014 前年度 前年比   2014 前年度 前年比 
開館日数 277 277 100.0%  学生閲覧 791 645 122.6% 
入館者数 259,560 263,070 98.7%  教職員貸出 186 231 80.58% 
 
 
 
3)図書の貸出冊数(学生には院生を含む)(冊)     5)図書の分類別貸出冊数(学生と講習生)(冊) 
 2014 前年度 前年比   2014 前年度 前年比 
学生 29,277 28,056 104.4%  0：総記(K含) 3,662 2,881 127.1% 
教職員 8345 7,797 107.0%  1：哲学･宗教 812 906 89.6% 
講習生 290 183 158.5%  2：歴史･地理 1,593 1,812 87.9% 
合計 37,912 36,036 105.2%  3：社会科学 3,685 3,620 101.8% 
  4：自然科学 6445 5,715 112.8%  5,715 
4)複写枚数(枚)  5～6：工学･産業 743 509 146.0% 509 
種類 2014 前年度 前年比  7：芸術 2,343 2,016 116.2% 
学内校費 26,836 35,215 76.2%  8：語学 905 993 91.1% 
学内私費 0 3 0.0%  9：文学 5,289 6,456 81.9% 
学外私費 19,934 22,585 88.3%  0～9計 25,477 24,908 102.3% 
学生用 115,788 124,421 93.1%  その他(絵本含) 4,090 3,331 122.8% 
合計 162,558 182,224 89.2%  合計 29,567 28,239 104.7% 
 
 
 
 
 
 
   6)学生の一般貸出：学科・学年別(冊)          7)学生一人当たり(冊) 
 2014 前年度 前年比  2014 前年度 前年比 
日本文学1年 574  667  86.1%  5.0  5.8 86.2% 
2年 722  755  95.6%  6.0  7.2 83.3% 
3年 1,061  980  108.3%  10.5  10.5 100.0% 
4年 1,269  2,225  57.0%  10.2  17.9 57.0% 
日本文学計 3,626  4,627  78.4%  7.9  10.6 74.5% 
英語英米文学1年 1,604  1,540  104.2%  17.1  16.2 105.6% 
2年 1,346  1,115  120.7%  15.1  10.3 146.6% 
3年 1,173  815  143.9%  11.8  10.7 110.3% 
4年 786  872  90.1%  8.1  9.3 87.1% 
英語英米文学計 4,909  4,342  113.1%  13.0  11.6 118.2% 
文化財1年 894  1,237  72.3%  12.4  15.7 79.0% 
2年 599  855  70.1%  7.6  12.6 60.3% 
3年 1,610  959  167.9%  22.1  15.0 147.3% 
4年 876  1,270  69.0%  11.2  15.9 70.4% 
文化財計 3,979  4,321  92.1%  13.2  14.8 89.2% 
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ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ1年 511  480  106.5%  7.6  5.9 128.8% 
2年 479  179  267.6%  6.1  2.8 217.9% 
3年 593  483  122.8%  8.1  8.3 97.6% 
4年 776  891  87.1%  9.1  10.7 85.0% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ計 2,359  2,033  116.0%  7.8  7.1 109.9% 
文学部計 14,873  15,323  97.1%  10.3  11.0 93.6% 
 
 2014 前年度 前年比  2014 前年度 前年比 
歯学部1年 126  325  38.8%  1.2  2.5 48.0% 
2年 438  569  77.0%  3.5  4.6 76.1% 
3年 824  703  117.2%  6.5  6.6 98.5% 
4年 1,420  715  198.6%  10.5  5.1 205.9% 
5年 1,142  1,255  91.0%  9.7  12.1 80.2% 
6年 1,210  877  138.0%  9.1  6.9 131.9% 
歯学部計 5,160  4,444  116.1%  6.9  6.1 113.1% 
 2014 前年度 前年比  2014 前年度 前年比 
保育1年 3,801  3,461 109.8%  17.1  14.6  117.1% 
2年 1,642  1,287 127.6%  7.5  6.0  125.0% 
保育計 5,443  4,748 114.6%  12.3  10.5  123.0% 
歯科衛生1年 48  82 58.5%  0.3  0.5  60.0% 
2年 165  150 110.0%  1.3  0.9  144.4% 
3年 364  349 104.3%  2.9  2.2  131.8% 
歯科衛生計 577  581 99.3%  1.4  1.2  116.7% 
短期大学部計 6,020  5,329 113.0%  7.0  5.7  122.8% 
合計 26,053  25,096 103.8%  8.5  8.2  103.7% 
 
 
 
 
  8)相互協力(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
  複写 現物 閲覧 合計 
  申込 受付 申込 受付 申込 受付  
 人文   95(146) [65.1%]  418(  490) [85.3%]   13(25) 346(367)  7(17) 1,933(1,636) 2,812(2,681) 
 自然  205(215) [95.3%] 4,293(5,137) [83.6%]  3( 5) 70(81)  0( 5) 19(   6) 4,590(5,449) 
 合計  300(361) [83.1%] 4,711(5,627) [85.2%]  16(30) 416(448)  7(22) 1,952(1,642) 7,402(8,130) 
 
 
 
 
  9)外部利用者の利用状況(貸出)  ()括弧内：前年度件数 
 ・卒業生    登録者数 90(86)人  貸出 746(581)冊 
 ・附属中学校・高等学校生徒    登録者数 83(89)人  貸出 54(28)冊 
 ・生涯学習セミナー受講生    登録者数 38(35)人  貸出 288(299)冊 
 ・神奈川県内大学図書館相互協力協議会 
   共通閲覧証発行枚数         3枚(1枚)   他館からの利用者 3人(5人) 
 ・他の図書館・協会との相互利用 
   神奈川県立図書館      借受 2冊(2冊)    貸出  3冊( 2冊) 
   佛教図書館協会東地区    借受 0冊( 0冊)   貸出  0冊( 0冊) 
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  ２．参考業務(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 学生 教員 職員 外部 計 合計 
 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然  
利用指導 14 1 2 3 0 0 3 0 19 4 23(37)[ 62.2%] 
事項調査 13 1 6 4 3 0 10 0 32 5 37(42)[ 88.1%] 
所在調査 5 1 1 2 1 0 30 17 37 20 57(15)[ 380.0%] 
計 32 3 9 9 4 0 43 17 88 29 117(94)[ 124.5%] 
  
  
    ３．データベース利用実績：  
ログイン：JapanKnowledge 2,471件，NICHIGAI/WEB 1,044件，聞蔵Ⅱビジュアル 850件，医中誌WEB 6,185件 
ダウンロード：メディカルオンライン 5,796件，Cochrane Library 2,377件 
 
 
    ４．利用者教育                     
 内容 参加人数 期間 回数  
 オリエンテーション 2,331 3.28～4.8 11回  
 利用ガイダンス 657 4月～6月 16回  
 文献調査 391 通年 11回  
      
      
    ５．学習アドバイザー               
  相談者数 実施回数 一回当り 
 日本文学 20人 31回 0.6人/回 
 英米文学 6人 34回 0.2人/回 
 英文（Doc）    26人 26回 1.0人/回 
 文化財学 1人 18回 0.1人/回 
 歯学 45人 28回 1.6人/回 
 合計 98人 137回 0.7人/回 
 
６．学修支援スペース利用者数 
  2014 前年度 前年比 
 件数 74件 56件 132.1% 
 人数 2,059人 1,210人 170.2% 
     
 
 
    ７．セミナー室利用者数           ８．ノートパソコン貸出回数(件) 
 2014 前年度 前年比   2014 前年度 前年比 
件数 700件 715件 97.9%  台数 376 357 105.3% 
人数 3,059人 2,728人 112.1%      
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   ９．視聴覚サービス利用者数(件) 
 2014 前年度 前年比 
開室日数 154日 155日 99.4% 
LDおよびDVD 5,792 5,843 99.1% 
CD 6 24 25.0% 
ビデオVHS 4 7 57.1% 
その他 428 279 153.4% 
共同利用室 1,062 1,467 72.4% 
AVホール 1,518 1,181 128.5% 
合計 8,857 8,801 100.6% 
 
 
１０．展示 
 回数 期間 テーマ 
貴重書展 
137 2014.6.17～7.12  ロビンソン・クルーソーの世界 
138 2014.10.22～11.15  収書の真髄－勅撰集に関する古典籍・古筆切を中心に－ 
139 2015.1.22～2.14  旅の源氏物語 
企画展 36 2015.3.20～5.25 新学期応援フェア2014－ごはん、ちゃんと食べてる？－ 
貴重書 
ミニ展示 
53 2014.5.26～6.9  『源氏物語』夕霧の巻 生涯学習セミナー 「源氏物語への誘い」 
54 2014.6.6～6.19 ダーウィン 
55 2014.9.8～10.19 神奈川新聞社『知の遺産Ⅱ』にともなうミニ展示 全6回 
56 2014.12.1～12月中旬 日本文学会秋季大会にあわせたミニ展示「書を学ぶための本」 
57 2015.1.14～1.21 挿絵の世界 ミルトンとキャロル 学生たちによる展示と解題(6) 
ミニ企画展 
15 2014.4.16～5.21  選書ツアー本貸出回数ランキング 
16 2014.6.6～6.19  ダーウィン 
17 2014.6.8～6.30  歴女注目! 真田と大阪の陣 
18 2014.7.1～7.14  ホラー・ミステリー小説 
19 2014.7.15～7.31  西のトールキン、東の金庸 
20 2014.8.1～8.29  海 
21 2014.9.1～9.14  食欲の秋 
22 2014.9.15～9.30  物言えば唇寒し秋の風 
23 2014.10.1～10.14  今日は何の日①「10月1日はコーヒーの日と日本酒の日」 
24 2014.10.15～10.31  解剖の本 
25 2014.11.1～11.14  映画原作本 
26 2014.11.15～11.30  マンガでまなぶ 
27 2014.12.1～12.15  書を学ぶための本 
28 2014.12.16～12.26  クリスマス 
29 2015.1.7～1.31  羊 
30 2015.2.1～2.28  あまいものだーいすき 
31 2015.3.1～3.31  春のおさんぽ 
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Ⅳ 図書委員会 
委員：三宅知宏教授(日本文学科)、渡辺一美講師(英語英米文学科)、伊藤正義教授(文化財学科)、原
田智子教授(ドキュメンテーション学科)、里村一人教授(歯学部)、中村芳樹教授(歯学部)、木
村利夫准教授(歯学部)、佐藤慶太准教授(歯学部)、山室吉孝教授(保育科)、小倉美恵子教授(歯
科衛生科)、鈴木仁代文学部教学課長、藤澤文有歯学部教学課長、芳崎やよい短大部教学課長、
二藤彰図書館長、長谷川豊祐学術情報事務長 
開催日：6/25(木)、11/27(金) 
 
 
 
Ⅴ 業務報告 
 
１．１ 閲覧関係 
 
１）学修支援スペース設備の追加 
２階学修支援スペースに机２台と椅子８脚を追加した。 
 
２）視聴覚室施設の拡充 
 共同利用室の大型モニター１台と個人ブースのモニター３台をブラウン管から液晶に交換した。 
 
３）マイクロ資料のビネガーシンドローム対策を行った。 
酢酸臭の強くなった資料の劣化対策として、マイクロフィルムのリールを金属製のものからプラスチック製の通
気性のある穴あきリールに変え、フィルム帯と保存箱を中性紙のものに変えた。保管キャビネット内には、酢酸
吸着シートを備え付けた。 
 
４）学生用Webサービスの開始 
 インターネットを通して、借りている図書を確認できる「貸出・予約状況照会」と図書の購入リクエストがで
きる「学生希望図書リクエスト」のサービスを開始した。 
 
５）共通閲覧証の利用拡大 
 教職員と院生に限定していた神奈川県内大学図書館共通閲覧証の発行を、学部学生に拡大した。 
 
 
１．２ 貴重書関係 
 
１）貴重書目録の編纂作業 
９月から２月まで、本学の大学院生５名及び科目等履修生１名の計６名が、貴重書目録編纂に関わるデータ作
成作業にあたった。 
 
２）貴重書展特別講演会の開催 
 下記の日程で、計３回の貴重書展に関連した講演会等を開催し、一般にも公開した。 
第１回 ６月２８日（土） 
特別講演会・ギャラリートーク『クルーソー、フライデイ、そしてデフォー』 
（第１３７回貴重書展『ロビンソン・クルーソーの世界』） 
講演会講師：菅野素子文学部講師 
  第２回 １０月２５日（土） 
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  特別講演会『今回新発見の重要資料』 
（第１３８回貴重書展『収書の真髄―勅撰集に関する古典籍・古筆切を中心に－』） 
  講演会講師：久保木秀夫文学部准教授、伊倉史人文学部准教授 
  第３回 平成２７年２月７日（土） 
  特別講演会『受領下向－西国の例－』 
（第１３９回貴重書展『旅の源氏物語』） 
  講演会講師：高田信敬文学部教授 
 
３）所蔵の貴重書、準貴重書についての貸出、掲載、放映 
展覧会への貸出（１件）、出版物への掲載（１６件の内新聞等への掲載６件）、テレビ番組での放映（３件）
が行われた。詳細は別紙（貴重書関係）に記載。 
 
 
１．３ 地域連携関係 
 
１）インターンシップの受け入れ 
 平成２１年度より、神奈川県立鶴見養護学校から実習生、神奈川県内の高校からインターンシップをそれぞれ
受け入れているが、平成２６年度は、インターンシップのみ実施した。鶴見大学附属高校２名を７月３０日
（水）～８月１日（金）の３日間の日程で行った。 
国際インターンシップは、平成２６年度学術交流協定により来学した台湾の世新大学、中国の中山大学、計２
１名を７月３日（木）と７日（月）の２日間の日程で行った。 
 
２）大学発・政策提案事業の実施 
 神奈川県「大学発・政策提案制度」(平成２５年度採択)による事業を、神奈川県立図書館との協同により、下
記の日程で、計３回行った。 
各回とも、中川博夫文学部教授、伊倉史人准教授、久保木秀夫准教授、本学の図書館員４名及び大学院生７名
が、日本や世界の古典籍類を小学生に体感させる出張授業等をおこなった。 
  第１回 ６月１１日（水）  
実施先：横浜市立戸部小学校 
第２回 ７月２２日（火）、２３日（水）  
実施先：横浜市立豊岡小学校 
場所：鶴見大学図書館 
第３回 ２月２６日（木）  
実施先：横浜市立矢向小学校                                   
    
 
１．４ 学生選書ツアー 
 ６月１１日(水)、１１月１日（土）の計２回、学生選書ツアーを実施した。参加学生は計２７名。 
 なお、選書ツアーは、平成２０年度から継続して実施している。 
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１．５ 地下書庫のカビ再発生に対する処置と環境改善の実施 
地下書庫（地下１階、地下２階）にカビが再発したため、１２月１日（月）～２０日（土）に地下１階・地下
２階を立ち入り禁止とし、カビ除去作業及び空調設備へのカビ防止用コーティング作業を行った。また、１２月
２６日（金）～平成２７年１月２日（金）を全館立ち入り禁止、１月１０日（土）までを書庫立ち入り禁止とし、
燻蒸作業を行った。 
 
 
１．６ 貴重書庫の空調機工事 
 ３階貴重書庫用空調機の老朽化により、庫内の温湿度が著しく高くなったため、空調機の交換工事を行った。 
 
 
１．７ 補助金関係 
 図書館に関して、以下の申請をし、補助金を得た。 
①横浜市；横浜市指定・登録文化財管理奨励金 
   対象：「和漢朗詠集」および「大般若波羅密多経」２点 
②文部科学省；平成２５年度私立大学等研究設備整備費等補助金（私立大学等研究設 
備等整備費）（交付の決定は平成２６年６月３０日） 
対象：エンターテインメント・インダストリー・マガジン・アーカイブ 
管轄：教育研究支援センター 
 
 
１．８ 旧教員からの大型寄贈図書について 
中里壽克元文学部教授から、漆関係分野を中心とした図書９６５冊、雑誌６９タイトル８９９冊、計１，８６
４冊の寄贈があり、利用ができるように整備した。 
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